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СИСТЕМА СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ, система сдержек и противовесов 
является американским изобретением, которым впоследствии воспользовались многие 
страны. Эта концепция в ограниченном виде вписалась в концепцию разделения властей. 
Как президентской республике разделение властей стало доминирующим принципом 
американской политической системы. 
Президент США наделен правом заключать международные договора, но не может 
придать ему общеобязательной силы. Ратифицировать их может только сенат. В свою 
очередь сенат не может заключать договора, но может оказывать влияние на условия 
договора при его заключении либо внесении поправок к договору перед его 
ратификацией. Таким образом уже в этом существует система сдержек и противовесов, 
где две власти не только уравновешивают, но и ограничивают друг друга.  
В США существует особая модель системы разделения властей. В соответствии с 
этой моделью законодательная, исполнительная, судебная власти не только разделены 
организационно, но формально и полностью независимы. 
Президент имеет право отлагательного вета, что является противовесом 
возможности Президента помешать исполнению воли большинства народных 
представителей. В свою очередь Конституция не предоставила Президенту права 
законодательной инициативы. 
Противовесом самостоятельной деятельности Президента является контроль 
законодательной власти за исполнительной, а также контроль за кадровыми назначениями 
на должности в правительстве и за исполнением бюджета, который является важнейшим 
инструментом проведения правительством экономической политики. 
По мнению авторов Конституции оптимальной является такая модель структуры 
государственных органов, при которой действует сильный Президент и исключается 
доминирование законодательной власти. Зная отрицательные стороны доминирования 
законодательной власти, делегаты Конституционного конвента стремились к усилению 
исполнительной власти. Этим была продиктована необходимость ограничить обе эти 
ветви власти. 
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